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“REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
 
CAPÍTULO I 
FINES Y ÁMBITO 
 
Art. 1.- La disciplina, el respeto mutuo entre profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, la 
práctica de los valores éticos y morales y la convivencia pacífica son normas generales fundamentales del 
quehacer politécnico y base del desarrollo institucional y su infracción es materia de sanción. 
 
Art. 2.- Los directivos, docentes, trabajadores, empleados y estudiantes de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral podrán ser objeto de las sanciones que señale el Estatuto y el presente Reglamento 
en caso de violación de disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, y por actos que atenten contra 
la ética y la moral en general. 
Se garantiza el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso a quienes fueren objeto de trámite 
administrativo. 
CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 
 
Art. 3.- Los órganos competentes para juzgar infracciones e imponer las sanciones correspondientes son 
el Consejo Politécnico, el Tribunal de Disciplina, el Rector, la Vicepresidencia Administrativa y 
directivos de unidades, para el caso específico de los trabajadores, de acuerdo al Reglamento Interno de 
Trabajo. Además, los profesores son competentes para sancionar actos de deshonestidad académica 
previstos en los respectivos Reglamentos de Evaluaciones y Calificaciones.  
 
Art. 4.- El Consejo Politécnico, luego de seguido el sumario reglamentario, sancionará, con la destitución 
del cargo, a los responsables de falsificación o expedición fraudulenta de títulos u otros documentos que 
pretendan certificar dolosamente estudios superiores. El Rector tendrá la obligación de presentar la 
denuncia para que se sancione penalmente a los responsables, de conformidad con el Código Penal. 
 
Art. 5.- El Consejo Politécnico establecerá sanciones para los estudiantes, personal docente y 
administrativo que culposa o deliberadamente atentaren al ejercicio de los deberes y derechos de los 
miembros de los diversos estamentos de la ESPOL o impidieren, de cualquier modo, el desarrollo normal 
de la educación de los estudiantes o la culminación de sus estudios. Las infracciones y sus 
correspondientes sanciones constarán en el presente Reglamento de Disciplina. 
 
Art. 6.- El Tribunal de Disciplina es el órgano competente para juzgar infracciones, imponer las 
sanciones correspondientes y sugerir sanciones cuando éstas sean privativas del Consejo Politécnico. 
 
Art. 7.- El Tribunal de Disciplina estará integrado por: 
 
a. Cinco Profesores Principales con sus respectivos alternos, elegidos por el ConsejoPolitécnico de fuera 
de su seno, quienes elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal, durarán en sus funciones dos años 
pudiendo ser reelegidos una sola vez. 
b. Un representante de los empleados y trabajadores con su respectivo alterno, elegido por el Consejo 
Politécnico, de fuera de su seno, durará en sus funciones dos años pudiendo ser reelegido una sola vez. 
c. Un representante de los estudiantes con su respectivo alterno, elegido por el Consejo Politécnico, de 
fuera de su seno, durará en sus funciones un año pudiendo ser reelegido una sola vez. 
 
Art. 8.- El Tribunal tendrá el apoyo técnico de un abogado de la Asesoría Jurídica, encargada de 
sustanciar los expedientes de investigación o información sumaria para juzgamiento administrativo a 
autoridades, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Además podrá solicitar la colaboración de 
miembros de la comunidad politécnica. 
 
Art. 9.- La Fiscalía garantizará y supervigilará que, en los trámites administrativos de investigación y 
juzgamiento administrativo, se cumpla con el debido proceso y el derecho de defensa. 
 
Art. 10.- Los miembros del Tribunal, al momento de ser designados por el Consejo Politécnico, deberán 
reunir los requisitos siguientes:  
 
a. Los profesores: 10 años como docentes en la ESPOL y no haber sido sancionado;  
b. El representante de los empleados y trabajadores: 8 años como mínimo con nombramiento,  
tener título universitario o politécnico de tercer nivel y no haber sido sancionado; y,  
c. El representante de los estudiantes: ser estudiante regular, no estar en período de prueba, haber 
aprobado, por lo menos, 24 asignaturas de su malla curricular y no haber sido sancionado. 
 
Art. 11.- La función de miembro del Tribunal de Disciplina es incompatible con la función de:  
 
a. Miembro del Consejo Politécnico  
b. Vicerrector  
c. Miembro de Consejo Directivo  
d. Directivo de Unidad Académica  
e. Directivo de Centro (Institucionales de apoyo académico, Institucionales de apoyo administrativo-
financiero, Institucionales con énfasis en la vinculación externa, de unidades académicas) 
f. Directivo de Organismo de Apoyo;  
g. Miembros del Directorio de un organismo gremial reconocido por la ESPOL; y,  
h. Miembros de Directorios de Asociaciones Estudiantiles. 
 
Si un integrante del Comité de Disciplina es elegido o designado para cualquiera de estas funciones y la 
ejerciere, perderá automáticamente su condición de miembro principal o alterno del Tribunal de 
Disciplina.  
CAPÍTULO III 
DE LAS INFRACCIONES 
 
Art. 12.- Para todos los miembros de la comunidad politécnica, se consideran faltas graves: 
 
a. Infringir la Ley de Educación Superior, el Estatuto y los reglamentos de la Institución;  
b. Desarrollar actividades dentro o fuera de los recintos de la Institución, que afecten al prestigio de ella;  
c. Incitar a transgredir los principios de ética, la moral y de la convivencia armónica; 
d. Irrespeto a las autoridades de la Institución y a los demás miembros de la comunidad politécnica;  
e. Falta de probidad;  
f. Uso indebido de los bienes y recursos de la Institución; 
g. Atentar contra el ornato, bienes y recursos de la Institución; 
h. Agresión verbal, escrita o física a miembros de la comunidad politécnica; 
i. Comisión de actos que atenten contra la moral en general. Cuando se trate de actos cometidos fuera de 
los predios, debe existir sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos graves. 
j. Ceder a presiones ilegítimas tanto internas como externas que incidan en la actividad que les 
corresponde. 
k. Violar la confidencialidad relativa a un trabajo que sea encargado a una persona. 
l. Relacionarse con actividades que afecten la confianza en la competencia, imparcialidad, juicio o 
integridad operacional de la Institución y de las unidades que la integran. 
m. Presentar denuncias temerarias contra miembros de la comunidad politécnica; 
n. Atentar al ejercicio de los deberes y derechos de los diversos estamentos politécnicos; 
o. Impedir de cualquier modo el desarrollo normal de la educación de los estudiantes o la culminación de 
sus estudios;  
p. Negarse a proveer información solicitada por el Tribunal de Disciplina, la entregare incompleta, fuera 
de tiempo u obstruyere la gestión del Tribunal; y, 
q. Las demás señaladas en la Ley, el Estatuto y los reglamentos de la ESPOL.  
Art. 13.- Además de las señaladas en el Art. 12 también se consideran infracciones del personal directivo 
las siguientes:  
a. Desacato a las disposiciones emanadas de los organismos o autoridades de la Institución sin causas 
justificadas; 
b. Negligencia en el desempeño de sus funciones. 
c. Abuso de autoridad, entendiéndose como tal todo acto que exceda de las atribuciones consignadas en 
las leyes, el Estatuto y los reglamentos institucionales.  
d. Abandono del cargo o de sus funciones, de acuerdo con la reglamentación respectiva, sin causa 
justificada; y,  
e. Las demás señaladas en la Ley, el Estatuto y los reglamentos de la ESPOL.  
Art. 14.- Además de las señaladas en el Art. 12 también se consideran infracciones del personal docente 
las siguientes:  
 
a. Deficiencia en el cumplimiento de sus labores docentes y actividades politécnicas.  
b. Negligencia en el cumplimiento de sus funciones y actividades que se le encomendare. 
c. Impuntualidad o inasistencia sin justificación a clases, exámenes y demás reuniones a las que fueren 
convocados; 
d. Abandono en el desempeño de sus funciones, sin causa justificada. 
e. Abuso en el ejercicio de sus funciones; y,  
f. Las demás señaladas en la Ley, el Estatuto y los reglamentos de la ESPOL.  
Art. 15.- Además de las señaladas en el Art. 12 también se consideran infracciones de los empleados y 
trabajadores las siguientes:  
 
a. Negligencia o deficiencia en el cumplimiento de sus deberes; 
b. Impuntualidad o inasistencia injustificada a sus labores; 
c. Incumplimiento a las órdenes recibidas de los superiores, relacionadas con sus obligaciones; y, 
d. Las demás señaladas en la Ley, el Estatuto y los reglamentos de la ESPOL.  
Art. 16.- Además de las señaladas en el Art. 12 también se consideran infracciones de los estudiantes las 
siguientes: 
 
a. Deshonestidad en los exámenes y demás actividades que demande la vida académica de la Institución; 
b. Desacato a disposiciones emanadas de los organismos y autoridades institucionales; y, 
c. Las demás señaladas en la Ley, el Estatuto y los reglamentos de la ESPOL. 
CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES 
 
Art. 17.- Las sanciones, según la infracción, para los directivos, docentes, empleados y trabajadores, son: 
 
a. Multa; 
b. Amonestación; 
c. Suspensión temporal; 
d. Destitución de la dignidad; y, 
e. Cancelación del cargo. 
 
Cuando las sanciones señaladas en los literales c) y d) sean impuestas por el Consejo Politécnico, el 
infractor quedará inhabilitado para ejercer cualquier representación o dignidad en los organismos de la 
Institución, por dos años en el caso de suspensión temporal, y de cinco años en el caso de destitución de 
la dignidad. La inhabilitación se contará a partir del cumplimiento de la sanción. 
 
Estas sanciones serán impuestas sin perjuicio de la acción legal a que hubiere lugar, según el caso. 
 
Art. 18.- Ningún profesor titular podrá ser removido sin causa debidamente justificada. Para ello se 
requiere resolución fundamentada del Consejo Politécnico y adoptada, al menos, por las dos terceras 
partes de sus miembros, previo trámite administrativo. 
 
Art. 19.- Las sanciones aplicables a las infracciones de los estudiantes serán impuestas de acuerdo con los 
respectivos reglamentos y son: 
a. Amonestación escrita; 
b. Anulación de exoneraciones o becas; 
c. Suspensión o anulación de exámenes u otras formas de evaluación; 
d. Reprobación de materias; y, 
e. Expulsión temporal o definitiva de la Institución, que será resuelta por el Consejo Politécnico. 
 
Art. 20.- Las sanciones previstas en el artículo precedente, excepto las del literal e), podrían ser 
sustituidas por el Tribunal de Disciplina con trabajos a favor de la sociedad, de acuerdo con el 
Reglamento correspondiente y siempre que no se trate de una infracción de índole académica. 
 
Art. 21.- El Consejo Politécnico es el órgano competente para imponer las siguientes sanciones:  
a. Suspensión temporal; 
b. Destitución de la dignidad; 
c. Cancelación del cargo; y, 
d. Expulsión temporal o definitiva. 
 
Art. 22.- El Tribunal de Disciplina es el órgano competente para imponer las sanciones siguientes:  
 
a. Multa  
b. Amonestación escrita 
c. Anulación de exoneraciones o becas  
d. Suspensión o anulación de exámenes u otras formas de evaluación; y,  
e. Reprobación de materias, asignaturas, módulos, créditos o sus equivalentes.  
CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO 
 
Art. 23.- Para iniciar el trámite administrativo de quien se presume ha cometido alguna infracción, el 
Tribunal de Disciplina deberá contar, previamente, con una denuncia escrita, debidamente fundamentada 
y firmada por la o las personas denunciantes. Así mismo este trámite administrativo podrá darse de oficio 
por el Tribunal de Disciplina en pleno y se continúa el procedimiento en la parte pertinente. 
 
Art. 24.- Receptada la denuncia, el Presidente del Tribunal de Disciplina determinará, en cinco días 
hábiles, si ésta es manifiestamente infundada o si tiene méritos.  
 
En el primer caso fundamentará su criterio, por escrito, y se lo hará conocer al o los denunciantes y al o 
los denunciados. Si el o los denunciantes no estuvieren de acuerdo con el criterio del Presidente del 
Tribunal podrán apelar, en el término de tres días, ante el Tribunal en pleno, organismo que en el término 
de tres días se pronunciará. En este pronunciamiento no participará el Presidente sino su alterno, por 
haber anticipado su criterio. Si el Tribunal ratifica el criterio del Presidente, culmina el proceso. Si 
considera que tiene mérito la denuncia, continúa el proceso. 
 
De tener méritos la denuncia, el Presidente del Tribunal convocará a una audiencia de conciliación con el 
propósito de solucionar los diferendos y levantará un acta haciendo constar el resultado de la misma. Si se 
logra la conciliación termina el proceso y deberá cumplirse lo que las partes acuerden. Para el caso de la 
audiencia y la correspondiente acta, el Tribunal tiene diez días hábiles.  
 
De persistir los diferendos, el Presidente del Tribunal iniciará el sumario de juzgamiento y citará por 
escrito al denunciado adjuntando copia de la denuncia y el Reglamento de Disciplina, y notificará al 
Fiscal para que cumpla las funciones previstas en el Estatuto y en este Reglamento. 
 
Art. 25.- En el caso de que el Tribunal de Disciplina no trámite una denuncia, el denunciante puede 
acudir al Consejo Politécnico. 
 
Art. 26.- Una vez citado el imputado con la apertura del proceso, éste tendrá diez días hábiles para 
presentar su alegato de excepciones y justificaciones por escrito, a su nombre y por sus propios derechos, 
debidamente fundamentadas ante el Tribunal de Disciplina. Si, al tiempo de contestar a la demanda, se 
reconviniere al demandante, se concederá a éste el término de diez días para contestar a la reconvención. 
El demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, en cualquier estado del 
proceso, antes del fallo. La misma regla se aplicará en caso de reconvención.  
 
Si las excepciones o la cuestión planteada en la reconvención versan sobre hechos que deban justificarse, 
el Presidente del Tribunal señalará día y hora en los que las partes deben concurrir, con el propósito de 
procurar una conciliación, que de término al litigio. En el día y hora señalados, si solo una de las partes 
hubiere concurrido, se dejará constancia, en acta, de la exposición que presente y se dará por concluida la 
diligencia. Para el caso de la audiencia y la correspondiente acta, el Tribunal tiene diez días hábiles. Si 
concurrieren ambas partes, el Presidente del Tribunal dispondrá que cada una, por su orden, deje 
constancia, en el acta que debe levantarse, de las exposiciones que tuviere por conveniente hacer. Si las 
partes se pusieren de acuerdo, lo harán constar en acta, y el Presidente del Tribunal, de encontrar que el 
acuerdo es lícito y comprende todas las reclamaciones planteadas, lo aprobará y declarará terminado el 
proceso. Si el acuerdo comprende solo alguna o algunas de las cuestiones planteadas y fuere lícito, el 
Presidente del Tribunal lo aprobará y dispondrá que el proceso continúe respecto de las cuestiones no 
comprendidas en el acuerdo de conciliación, a menos que, dada la naturaleza de dichas cuestiones, no 
puedan ser, en concepto del Presidente del Tribunal, consideradas y resueltas sino conjuntamente.  
 
Si las partes no llegaren a conciliar, se dejará constancia, en el acta, de las exposiciones de cada una y se 
dará por concluida la diligencia.  
 
Estas exposiciones se tendrán en cuenta, al tiempo de dictar el fallo, para apreciar la temeridad o mala fe 
del litigante al que pueda imputarse la falta de conciliación. La diligencia de conciliación solo podrá 
diferirse por una vez, a solicitud de cada una de las partes, y por un término que no exceda de cinco días.  
 
Art. 27.- De no obtenerse la conciliación, el Presidente del Tribunal dictará en tres días hábiles la 
apertura del período de prueba, por el plazo de 10 días hábiles, para que se practiquen las que pidan las 
partes siempre y cuando no sean rechazadas por su autoridad. Las pruebas son materiales, testimoniales y 
documentales. 
 
Art. 28.- Vencido el término de prueba, el Tribunal de Disciplina podrá ampliarlo por un plazo máximo 
de 3 días para evacuar prueba (s) pendientes; para luego declarar cerrado el período de pruebas. 
 
Art. 29.- Habiéndose cumplido el término de prueba, el Tribunal de Disciplina, en el plazo de dos días 
remitirá e l proceso al Fiscal para que en el término de diez días emita su opinión respecto de si se 
cumplió con el debido proceso y el derecho a la defensa; en caso de no emitirla se considerará que no hay 
objeciones de su parte.  
 
Art. 30.- De considerar que se han omitido formalidades, el Fiscal ordenará que se abra un período 
extraordinario por el término de cinco días, dentro del cual se suplirán tales formalidades.  
 
Art. 31.- De considerar que hay causas de nulidad, el Fiscal solicitará al Tribunal declare la nulidad del 
proceso. El Tribunal de Disciplina en el término de cinco días declarará la nulidad o ratificará la validez 
del trámite administrativo. Si declara la nulidad termina el proceso, pero las partes quedan en libertad de 
reiniciarlo. Si ratifica la validez, remitirá el proceso al Consejo Politécnico para que se pronuncie, en el 
término de diez días, por la validez o la nulidad. 
 
Si el Consejo Politécnico se pronuncia por la validez del trámite administrativo, el Tribunal de Disciplina, 
en el término de cinco días, emitirá el fallo o la sugerencia de sanción. Si se pronunciare por la nulidad 
termina el proceso, pero las partes están en libertad de reiniciarlo. 
 
Art. 32.- Cuando la sanción sea multa, amonestación por escrito, anulación de exoneraciones o becas, 
suspensión o anulación de exámenes u otras formas de evaluación, o reprobación de materias, asignaturas, 
módulos, créditos o sus equivalentes, las partes pueden pedir dentro del término de tres días la revisión 
del fallo ante el propio Tribunal de Disciplina, el que decidirá en el término de cinco días. Si ninguna de 
las partes pidiere la revisión, se ejecutoría la providencia y se notificará a quien deba ejecutarla. Con el 
fallo del Tribunal en relación con la revisión, culmina el proceso, se ejecutoría la providencia y se 
notificará a quien deba ejecutarlo. 
 
Art. 33.- El Tribunal de Disciplina cuando considere que la sanción que debe recibir el imputado es 
privativa del Consejo Politécnico, sugerirá la sanción correspondiente y remitirá a éste el expediente en el 
plazo de tres días. Copia de la sugerencia remitirá a las partes. El Consejo Politécnico en el término de 30 
días analizará el expediente y la sugerencia del Tribunal de Disciplina y resolverá lo pertinente. Esta 
resolución es inapelable. 
 
En los tres primeros días del término las partes pueden solicitar al Rector se realice una audiencia de 
estrado en la cual cada una de las partes tiene hasta 60 minutos para presentar sus alegatos y hasta 10 
minutos para la contrarréplica.  
 
Art. 34.- En caso de que el Consejo Politécnico o el Tribunal de Disciplina resuelva el sobreseimiento 
provisional, y en el término de tres días hábiles, previa notificación de las partes, no se interponga recurso 
de apelación, la causa queda definitivamente concluida. De presentarse la apelación el órgano competente 
decidirá en el término de quince días. 
 
Art. 35.- En caso de que el Consejo Politécnico o el Tribunal de Disciplina resuelva el sobreseimiento 
definitivo, la causa queda definitivamente concluida. 
 
Art. 36.- El Consejo Politécnico o el Tribunal de Disciplina, según su competencia, podrá declarar la 
temeridad de una denuncia, lo que será sujeto a sanción, conforme al procedimiento establecido en el 
presente Reglamento.  
 
Los responsables de cualquier acusación o denuncia temeraria o infundada, serán sancionados 
administrativa o disciplinariamente como autores de falta grave, conforme lo señala el Reglamento 
General a la Ley de Educación Superior. 
CAPÍTULO VI 
DE LA EJECUCIÓN DEL FALLO 
 
Art. 37.- Cuando los directivos, docentes y trabajadores sean sancionados con multa o amonestación por 
escrito, el Presidente del Tribunal de Disciplina notificará a la Oficina de Personal para que arbitre las 
medidas pertinentes.  
 
Al Consejo Politécnico le corresponde ejecutar las sanciones contempladas en el Art. 21, literales a, b y c, 
del presente Reglamento.  
 
Art. 38.- Cuando los estudiantes sean sancionados con amonestación por escrito, anulación de 
exoneración o becas, suspensión o anulación de exámenes u otras formas de evaluación, o reprobación de 
materias, asignaturas, módulos, créditos o sus equivalentes, el Presidente del Tribunal notificará al 
Vicerrector General, a la respectiva unidad académica y a la Oficina Académica correspondiente para que 
arbitren de inmediato las medidas pertinentes para la ejecución de la sanción.  
 
La expulsión temporal o definitiva de la Institución de un estudiante, la ejecuta el Consejo Politécnico de 
acuerdo con lo señalado en el Art. 21, literal d, del presente Reglamento. 
CAPÍTULO VII 
DEL REGISTRO DE RESOLUCIONES Y GACETA 
 
Art. 39.- Créanse el Registro de Resoluciones y la Gaceta que estarán bajo la responsabilidad del 
Tribunal de Disciplina.  
 
Art. 40.- Todo fallo ejecutoriado pasará de manera obligatoria al Registro de Resoluciones y se lo 
publicará en el Informativo Politécnico y en la página web de la ESPOL, en una sección especial 
denominada “Gaceta”.  
 
Art. 41.- Estos fallos se considerarán jurisprudencia para las resoluciones que tomen el Tribunal de 
Disciplina o el Consejo Politécnico. Cuando hayan 3 fallos reiterados se convierten en obligatorios.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Las sanciones que sean impuestas por el Consejo Politécnico para los profesores deberán 
ser adoptadas, al menos, por las dos terceras partes de sus miembros. Para el caso de los estudiantes y 
trabajadores las sanciones serán adoptadas por mayoría simple.  
 
Las sanciones que sean impuestas por el Tribunal de Disciplina deberán ser adoptadas por mayoría 
simple. 
 
SEGUNDA.- El Tribunal de Disciplina cuando un estudiante cometiere una infracción que no sea de 
índole académica y la sanción fuera amonestación escrita, anulación de exoneraciones o becas, podrá 
sustituirla con trabajos a favor de la sociedad por un período de 60 a 360 días. El cumplimento de estos 
trabajos serán supervisados por el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles y Bienestar.  
 
TERCERA.- El Rector hará cumplir todas las resoluciones del Tribunal de Disciplina y cumplirá y hará 
cumplir todas las resoluciones del Consejo Politécnico emanadas de la aplicación de este Reglamento.  
 
CUARTA.- Cuando exista una sanción por uso indebido de los bienes y recursos de la Institución, así 
como también cuando se atente contra su ornato, el órgano competente, además, tendrá la obligación de 
hacer efectivo el resarcimiento por parte del o de los responsables por el daño causado. 
DISPOSICIÓN FINAL 
 Derogase el Reglamento de la Actividad Disciplinaria.  
 
CERTIFICO: Que el presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Consejo Politécnico en 
sesiones celebradas los días 14 y 28 de marzo y 11 de abril de 2006. Modificado por el Consejo 
Politécnico en sesión celebrada el 17 de julio de 2007.Reformado en sesión de Consejo Politécnico del 14 
de enero de 2010. Reformado por el Consejo Politécnico en sesión del 14 de enero de 2010. 
 
 
Ab. Alexandra Iza de Díaz 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
